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ABSTRACT
Penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur candida albicans masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Hal ini disebabkan
karena jamur tersebut telah banyak resisten terhadap obat antijamur. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk mencari
alternatif pengobatan infeksi Candida albicans salah satunya adalah bunga biduri yang mengandung zat antijamur. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui aktivitas antijamur dari ekstrak n-heksana bunga biduri (Calotropis gigantean L) terhadap Candida.
albicans. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 kelompok perlakuan (konsentrasi 10%, 25%,
50%, 75% dan 100%) dan 2 kelompok kontrol, yaitu kontrol negatif menggunakan pelarut n-heksana dan kontrol positif
menggunakan nistatin 100 IU. Uji aktivitas antijamur dilakukan dengan metode difusi cakram. Hasil fitokimia didapatkan ekstrak
n-heksana bunga biduri positif steroid namun negatif alkaloid, terpenoid, saponin, flavonoid, tanin dan kumarin. Hasil uji daya
hambat ekstrak bunga biduri terhadap pada C. albicans menunjukkan nilai 0 mm pada semua konsentrasi. Penelitian ini menunjukan
ekstrak n-heksana bunga biduri tidak memiliki aktivitas antijamur isolat laboratorium C. albicans.
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